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科目名 時数 概要 教科書 .内容 教授





国語 (二) 2 教科書 長 畑桂 蔵
夏目軟石著 『坊ちゃん』
塵谷哩著 『新訂漢文精選階梯』(坐)





国語 (四) 2 教科書 伊 藤基 光
五課嵐力編 『純正国語読本』巻七
講読をなしつ 適ゝ宜に書取をなす
国語 (五) 2 商業大意 教科書 波多野鼎著 『経済学入門』 勝 呂弘
第一章 序論













国語 (七) 1 法律大意 口述筆記 国家及び法に関する概略の理解 三 木正 雄
を与え､且､法律学に用ふる平易なる術語
を解説す















































































































































岡 ･八幡 ･門司 ･神戸 ･奈良 ･京都 ･東京 ･名古屋 ･大阪 ･宮島をめぐり､
帝国議会 ･官公庁 ･各種取引所 ･銀行 ･企業 ･新聞社 ･放送局 ･帝国大学 ･
神社仏閣などを見学した (JACARBO5015800000)｡この種の視察旅行は毎年
実施されたらしい｡旅行に参加した学生は感想文を日本語で書くことが義
務づけられていたようで､これらの感想文は今日も外務省外交史料館に保
管されている｡
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